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&##    
&bb    
?#    
&##
pizz. in strings   
&#
pizz.
&#
pizz.
B#
?#
?#
‰ œJ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj Œ Ó ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œ Œ
‰ œJ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj Œ Ó ‰ œ
j œ œ œ œ ‰ œj ‰ œnJ ‰ œJ œ Œ
‰ œœ
j
˙˙ Œ ‰ œœ
j
œœ œœ œœ Œ ‰ œœ
j
˙˙ Œ ‰ œœJ
œœ œœ œœ Œ
˙ ™ Œ ˙ ™ œ ˙n ™ Œ ˙n ™ œ œ
œ ‰ œj œ Œ œ ‰ œj œ œ œn ‰ œJ œ Œ œn ‰ œJ œ œ
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°¢
°
¢
Fl.
Ob.
Eng. Hn.
Cl.
Bsn.
Hn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
Allegro q = 72
K224
mf
mf
mf
mp
mf
&#    ## 
Reprise of  Part 1
&#    ## 
&##    ###
&bb    b 
?#    ##
&##   ###
&# ##
arco
&# ## 
B# ## 
?# ##
?# ## 
Ó Œ ‰ œj
Œ ‰ œJ
œ œ
Ó Œ œ œ œ ˙
‰ œJ ‰ œnJ œ Œ ‰ œbJ ‰ œJ œb œ ‰ œJ Œ Ó w
‰ œnJ ‰ œJ œ Œ ‰ œj ‰ œj œ œb ‰ œ#J Œ Ó
‰ œœ
j
˙˙ Œ ‰ œœ
j
˙˙ Œ ‰ œœ#
j
œœ œœ Œ
œ œb ˙ œ œn ˙b ™ œ œ ˙ ™ œ w
œb ‰ œJ œ Œ œb ‰ œJ œ Œ œ ‰ œJ œ Œ
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°¢
°
¢
Fl.
Ob.
Eng. Hn.
Cl.
Bsn.
Hn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
228
mf
mf
mf
mf
&## 
&##  
&### 
&b 
?##
&###
&## - - -
3 3 3 3
&##
arco
- - -
3 3 3 3 3 3
B##   
?##
?## 
arco
Œ ‰ œJ
œ œ ˙ ™ Œ
Ó Œ ‰ œj
œ œ ˙ ˙ Ó
Œ ‰ œj œ œ ˙ ™ Œ
œ œ ˙ ™ œ# œ œ œ ˙ ˙ Ó
œ ™ ‰ œ ™ œj œ œ ˙ œ Œ Œ ‰ œj
Ó Œ ‰ œj œ œ œ œœœœ œ œ ™ œj œ œ œ œœœœ œœ ™ œj
œ ™ œj œ œ œ œœœ œ œ œ ™ œj œ œ œ œœœ œ œ œ ™ œj œ œ œ œœœ œ œ
œj ‰ Œ Ó Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ
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°¢
°
¢
Fl.
Ob.
Eng. Hn.
Cl.
Bsn.
Hn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
231
f
f mp
f
f
mp
mp
&## 
&## 3 3 3 3 3
&### 
3 3 3 3
&b 
?##
3
&###  
&## 
&##   
B## 
?##
3
?##  
Œ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ˙ ™ Œ
œœœœœœœ œ œ ™ œj œœœœœœœœœ ™ œj œœœ˙ Œ
Œ ‰ œj œœœœœœœœ œ ™ œj œœœœœœœœ ˙ ™ Œ
Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ
Œ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ œn œn œ œœ
œ œ ˙ œ Œ Ó
Œ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ æææ˙ ™ Œ
œ ™ ‰ Ó
Œ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ æææ˙ ™ Œ
œ ™ œ œ œ œ ˙ w œ œ œ# œ œ œ ™ œJ œn œn œ œœ
œ ™ œ œ œ œ ˙ œ ™ œJ œn ™ œJ
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°¢
°
¢
Fl.
Ob.
Eng. Hn.
Cl.
Bsn.
Hn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
rit.235
mf
mp
mf mp p
mf mp p
mp p
mp p
mp p
&## 
3
 
3
&##      
&###  3  
3
&b      
?##    
3
&###   
3
3
&## 
3
3
3 3
&##  33 3 3
B##  -
3
-
?##
3
-
3
?## 3
Œ ‰ œJ œn œœ œ œ œ œn œ ˙ œ ™ ‰ Ó
Œ ‰ œJ œn œœ œ œ œ œn œ ˙ œ ™ ‰ Ó
œœœ œn œ ˙ œ Œ Ó
Œ ‰ œJ œn œœ œ œ œœ œ ˙n œ w
Œ œ œ œn œœ œ œ œ œn œ ˙ œ ™ œJ œn œœ œ œ œ# œ
œ ˙n œ w
Œ œ œ œn œœ œ œ œ œn œ ˙ œ ™ œj œn œœ œ œ œœ œn ˙# œ w
Ó œn ™ œJ ˙ œ ˙# œ ™ œ#J œn ™ œJ ˙ ™ œ# w
œœœ œn œ ˙ œ Œ œ ™ œJ ˙ œ# ˙ œ ™ œJ œ ™ œJ ˙# ™ œ w
œ ™ œj ˙ ˙ œn ™ œJ ˙ œ ˙ œ ™ œJ ˙n œ œ ˙ w
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